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B r e n n a n ( 19 70 ) 首先 将 L ni nt e r
、
S h a r详和M o s s i n的二














其他国家的一些学者借鉴B er n n a n
( 19 70 ) 的方法
,
通过建立税后 C A PM
,
来探讨税收对公司资本
结构 政 策 的影 响
。




















































拓 展 B er n n a n ( 19 70)
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, r 。 权益资本成本
, r 。 为债务资本成本
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( 二 ) 税收非中性与股利政策
上述模型还可用于研究税率差异对股利政策的影响
。
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